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! ㅮᗙࡢᴫせ!
Dㅮᗙࡢ⡆༢࡞ㄝ᫂㸪࣮࣮࢟࣡ࢻ
 ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏Ꮫㅮᗙࡢࣔࢵࢺ࣮ࡣࠕࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢ࢚ࢪࢯࣥ࡟࡞ࢁ࠺ 㸪ࠖࡑࡋ࡚㺀⌮ㄽᣦྥᆺ⌧ሙ୺⩏㺁࡛࠶ࡿ㸬
ࢯࣇࢺࣃ࣮࣡ࡢ᫬௦㸪㸰㸯ୡ⣖ࡢ᰾࡜࡞ࡿ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ἲࡢ◊✲ࢆ⾜࡞࠸㸪᪂᫬௦ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢆୡࡢ୰࡟ከᩘ
㍮ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀᙜㅮᗙࡢࡡࡽ࠸࡛࠶ࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪௻ᴗ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢࣔࢹࣝ໬㸪ᆅᇦ᝟ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
ἲ㸪࣮ࣘࢨ⮬㌟ࡀ㛤Ⓨ࡛ࡁࡿ᪂ࡋ࠸ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㛤Ⓨᡭἲ➼࡟㛵ࡍࡿ◊✲࣭ᩍ⫱ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡟ࡣ㸪௻ᴗࡸ
ᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࡟ᑐࡍࡿၥ㢟Ⅼ࣭ࢽ࣮ࢬࢆᢳฟࡋ㸪ࣄ࣮࣐ࣗࣥ࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸪
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ➼ࡢせ⣲ᢏ⾡ࢆ⥲ྜࡋ࡚࣮ࣘࢨ࡟࡜ࡗ࡚᭱㐺࡞᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆ࠸࠿࡟ຠ⋡ⓗ࡟ᵓ⠏ࡍ
ࡿ࠿࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᙜㅮᗙࡣᒾᡭ┴࡟ᑐࡋ࡚ලయⓗ࡞᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏࡟ࡼࡗ࡚┤᥋㈉⊩ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟㸪ᆅඖ௻ᴗࡸ㸪ᕷ⏫ᮧ㸪ᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࡢ᥎㐍ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࢥ࣮ࢫ⛉┠ࠕ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒₇
⩦ $%&ࠖࡢ୰࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀᒾᡭ┴࡜࠸࠺ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟㣕ࡧ㎸ࡳ㸪ᐦ╔࣭ㄪᰝࡋ㸪⌧ሙࡢ୰࠿ࡽ◊✲ㄢ㢟ࢆⓎ᥀ࡍࡿ
࡜࠸ࡗࡓయ㦂ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ₇⩦࡟ࡼࡾ㸪ᮘୖ࡛ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓ᪂ࡋ࠸Ⓨぢࡶ࠶ࡾ㸪Ꮫ⏕ࡶ⏕ࡁ
⏕ࡁ࡜ຮᏛពḧࢆ⇞ࡸࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ಖ೺࣭་⒪࣭⚟♴㸪㎰ᴗ࣭⎔ቃᩍ⫱࡜࠸ࡗࡓ␗࡞ࡿศ㔝ࡢ◊✲⪅࡜༠ຊ
ࡋ㸪ࡼࡾᗈ࠸どⅬ࠿ࡽࡢၥ㢟ゎỴࢆᅗࡿάືࡶ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪ࡇࢀࡲ࡛ᕝ஭ᮧ㸪⣸Ἴ⏫㸪㐲㔝ᕷ࡟࠾࠸࡚ࠕࣛ
࢖ࣇࢧ࣏࣮ࢺࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢᵓ⠏ࢆࡵࡊࡋ㸪⊂ᒃ㧗㱋⪅ぢᏲࡾࢩࢫࢸ࣒㸪೺ᗣቑ㐍ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒㸪㣗⫱ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ࡞࡝ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ᑟධᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ලయⓗ࡞◊✲㛤Ⓨࢆ⾜࠺୰࠿ࡽ㸪ࡼࡾຠ⋡ⓗ࡛ಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸㛤
Ⓨᡭἲࡸ㛤Ⓨࣉࣟࢭࢫࡑࡢࡶࡢࢆホ౯ศᯒࡋ㸪⌮ㄽయ⣔໬ࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪࣮ࣘࢨᣦྥᆺ㛤Ⓨ⎔ቃࡢᵓ⠏࡟㛵ࢃࡿ
◊✲ᡂᯝࢆࡲ࡜ࡵ㸪ᅜ㝿఍㆟➼࡛ᐃᮇⓗ࡟Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪㠉᪂ⓗࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㛤Ⓨᡭἲࡢ☜❧ࢆ┠ᣦࡋ㸪ࢯ
ࣇࢺ࢙࢘࢔ᡓ␎◊✲ᡤ㸦$5,6(6$GYDQFHG5HVHDUFK,QVWLWXWHRQ6RIWZDUH6WUDWHJLHV㸧6R0H76RIWZDUH
0HWKRGRORJLHV7RROVDQG7HFKQLTXHV㸪(-&(XURSHDQ-DSDQ&RQIHUHQFHRQ,QIRUPDWLRQ0RGHOLQJDQG.QRZOHGJH
%DVHV➼ᅜ㝿఍㆟ࡸ㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡬ࡢཧ⏬࣭άືࡶ✚ᴟⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪⌧ሙ࠿ࡽ⌮ㄽ㸪ᆅᇦ
࠿ࡽୡ⏺ࡲ࡛㸪ᙜㅮᗙࡢάື⠊ᅖࡣከᵝ໬࣭㧗ᗘ໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸 ࣮ࣘࢨᣦྥࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㛤Ⓨᡭἲ㸪ಖ೺་⒪⚟♴᝟ሗࢩࢫࢸ࣒㸪㎰ᴗ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒
Eᖺᗘ┠ᶆ
࣮ࣘࢨᣦྥࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㛤Ⓨᡭἲ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿఍㆟Ⓨ⾲㸰௳௨ୖ㸪ᆅᇦ࣮ࣘࢨࡢどⅬ࠿ࡽࡢ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࢆ㸰
௳௨ୖ㸪Ꮫ⏕࡟ࡼࡿ඲ᅜ኱఍࣭◊✲఍➼࡛ࡢⓎ⾲ࢆ㸶௳௨ୖ࡜ࡍࡿ㸬
Fㅮᗙᵓᡂᩍဨྡ
బࠎᮌ῟㸪ᒣ⏣ᩗ୕
G◊✲ࢸ࣮࣐
x! ࣮ࣘࢨᣦྥᆺࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨᡭἲࡢ◊✲
x! ⏕άᨭ᥼᝟ሗࢩࢫࢸ࣒
x! 㣗⫱࣭㎰ᴗᨭ᥼᝟ሗࢩࢫࢸ࣒
Hᅾ⡠Ꮫ⏕ᩘ
༤ኈ๓ᮇ㸸ྡ㸪༤ኈᚋᮇ㸸ྡ㸪༞◊⏕㸸ྡ㸪◊✲⏕㸸ྡ
